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DESCRIPCIÓN: Este trabajo presenta una aplicación de la me-todología 
dinámica en la ejecución y control de proyectos. Esta propuesta permite 
realizar un análisis de las actividades que se desarrollan en cada una de las 































































etapas de la ejecución de los proyectos, en una empresa prestadora de 
servicios en el campo de hidrocarburos. Tomando como punto de partida los 
tiempos óptimos, pesimistas y esperados de cada una de las actividades de 
los proyectos tanto en su inicio, cierre y ejecución, se establecen políticas 
de control que permiten disminuir los tiempos de las mismas. La 
metodología propuesta genera un apoyo a la toma de decisiones a nivel 
estratégico y operativo, con el fin de mejorar los tiempos de ejecución de los 
proyectos y a su vez disminuir los costos de operación de los mismos 
 
METODOLOGÍA: Identificación y selección de variables: recolec-ción de 
información mediante fuentes primarias y lluvia de ideas se elaborara un 
inventario de las variables que intervienen en la ejecución de los proyectos 
para el Campo Castilla. 
 
Identificar una metodología que más se adecue a las variables establecidas, 
PMI, TOC, dinámica de sistemas entre otras.  
 
Seleccionar las variables y establecer las relacio-nes causales a fin de 
estimar la ruta crítica que componen los proyectos. 
 
Diseño y validación del modelo: tomando como base el resultado de los 
puntos descritos anterior-mente se elaborara un modelo para la ejecución de 
proyectos en el sector de hidrocarburos pertenecientes al campo Castilla, 
generando la información en una herramienta computacional donde se 
represente la distorsión de la información, la representación de los retrasos 
frente a lo actual y lo deseado. 
 
CONCLUSIONES: Las políticas de control de proyectos aplican co-mo guía 
para el sector de hidrocarburos a través del mejoramiento en la ejecución de 
tiempos, formulación de cronogramas, planeación del al-cance, 
relacionamiento con la comunidad, manejo de materiales, y tramites con 
terceros. 
 
La administración de proyectos implica el desa-rrollo de procesos y técnicas 
que pueden generar una probabilidad mayor para que los mismos finalicen 
en un periodo estimado, cumpliendo con los estándares de calidad, 
normatividad legal vigente y presupuestos. 
 































































En la revisión de la literatura no se encontraron documentos con modelos 
para monitoreo y con-trol de proyectos en el sector de hidrocarburos. Así 
mismo, no se encontró ningún artículo para el diseño de políticas de control 
en proyectos especí-ficos del sector de hidrocarburos. Por lo anterior este 
trabajo puede ser una fuente de consulta importante. 
 
Se encontró que las deficiencias en la planeación de los proyectos es lo que 
impacta en los tiempos de ejecución de los mismos, es decir, no tener 
delimitación del proyecto, muchas actividades que se requieren pero no se 
incluyen al inicio, no se formalizan los inicios y/o los cierres de los pro-
yectos, no se tiene herramientas para el control de la ejecución, atraso de 
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